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Resolución número 477/72 por la que se dispone quede
a las Ordenes (le la Jefatura (1(.1 Mando Anfibio (.1 Ca
pitán de Fragata don José 1.Zontero Vargas. l'ágina 699.
Resolución número 478/72 por la que se nombra Segun
do Comandante del transporte de ataque *Castilla» al
Capitán de Fragata don Guillermo Aldir Albert.—I'á
gina 699.
Resolución número 482/72 por la que se dispone pase
destinado como Secretario y T-Tabilitado (le Suministr()s
Diversos (le la JurisdicciOn Central (.1 Comandante (le
intendencia don Emilio Tenorio (1(.1 Río, l'ágina 699.
Resolución número 481/72 por la que se anula. en (.1 sen
tido que se indica, la, 1<.esolución número 316/72, en la
parte que afecta al Comandante de Intendencia don Ja
vier Aguirre de C;'11•cer 1,(')1ret Sagred().
699.Ila
Educación Física y Deport,,s.
Resolución número 479/72 por la que se dispone se en
cargue de la 1..ducaciOn Fisiva (1(.1 Instituto Hidrográ
fico de la el r.\1.3 V 'I( 1 don Francisco
Nuche lIenito.--Página 699.
I.icencias para contraer matrimonio.
Resolución número 480/72 por la que se concede licen
cia pata contraer matt inIonio al Teniente de Navío don
José A. Sande Coitito. l'aKina 699.
.S7/11(leiOn(V.
l'esolución número 343/72 por la (lite dispone pasc a
la situaciOn de ((disponible volunlarioo el Capitán de
Corbeta don José Joaquín de Ibarra y Loresecha.—Pá
ginas ()99 y 700.
Resolución número 344/72 por la que se dispone quede
en las condiciones previstas en el artículo 15.5 del Re
glamento del Instituto Hidrográfico el Teniente de Na
vío don Fernando Vidal Massó.--Página 700.
ESCALAS DE OOMPLEMENTO
Prácticas reglamentarias para el ascenso.
Resolución nú.mero 483/72 por la que se dispone la in
corporaciOn al servicio activo, a fin de que efectúe el
vrint( r 1)(.11()(1() de prácticas reglamentarias para el as
censo, (I(.1 'apil;'111 (le illentle:Icia clon José A. Acuaviva
Santana.- Página 700,
CUERPO DE SUBOFICIALLS Y ASIMILADOS
Si. e/I SOS.
Resolución número 484/72 por la que se promueve al em
11,() de Celador Mayor de Puerto y Pesca al Subte
Mente don Antonio Beltrán Robla, y al (le 11rigada de
lit misma Especialidad, al Sargent pr.;mero (Ion José
Alvarez Gutiérrez.—Página 700.
Destinos.
Resolución número 485/72 por la que se dispoile pasen
destinados a la fragata «Júpiter» los Sargentos primeros
Mecánicos que se citan .----1 700.
Retiros.
Resolución número 345/72 por la que s( dispone pase a
1;1 situación de «retiiad0-,0 el personal que se relaciona.
Páginas 700 y 701.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
cuEmpu DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
ill*SOS.
Resolución número 71/72 pot- la que se modifica, en el
sentido que se indica, la ResolmiOn 64/72 (le
Ls DrecciOn de Enseñanza Naval. Página 701.
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MAR INF.RIA
Curso Complementario de Electricidad
y Electrónica Básica.
Resolución número 72/72 por la que se amplía la Reso
lución nninero 302/72 de la DIENA en el sentido de in
cluir en dicho curso al Cabo primero Especialista So
narista Jesús Gómez Pérez. Página 701.
RECOMPENSAS
O. M. número 187/72 por la que se da nueva redacción
a la Orden Ministerial número 93/72.—Página 701.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 16 de no
viembre de 1971, dictada en expediente número 173/70,
Lkv
illtitndo por el Juzgad() Mol (le Cá.
diz. Páginas 701 y 70..?,
otra de 7 de diciembre de 1971, dictada en expediente
número 245/71, instruido por el Juzgado Marítimo Per
manente de Vigo.—l'áginas 702 y 703.
Otra de 7 de diciembre de 1971, ,dictada en expediente
m'unen, 30/71, instruido por el Juzgado Marítimn
lit:mente (le Cádiz. Páginas 703 y 704.
l',1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
)rden de 19 de febrerb-de 1972 por la que se concede
el ingreso en la Ag-rupación Temporal Militar para
Servicios Civiles, con la situación de «reemplazo volun
tario», al Vigía Mayor de Semáforos (Teniente) don
Francisco José Maneiro Blane( —Página 704.
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Resolución núm. 477/72, de la Direccii'm de le
clutainiento y Dotaciones.—A propuesta del Coman
dante General de 1;1 Flota, se di,spone que el Capitán
(le Fragata don José 'Romero Vargas quede a las ór
denes de la Jeratur.1 del :\lando Anfibio, debiendo
c•,,a• como Segundo Comandante del transporte de
ataque Castilla.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 478/72, de la Direcckm de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra SC141111(10 CO
n'andante del transporte de ataque Castilla al Capi
tán de Fragata don Guillermo Aldir Albert, que de
berá cesar como Segundo jefe de la Base de Subma
iinos y Subdirector (k. la Iscuela de Submarinos.
l'.ste destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
:\ladrid, 10 de marzo (le 1)72.
EL DIRECTOR
OE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs,





Resolución núm. 482/72, de la I )irección de Re
clutamiento Y Dotaciones.—Se dispone que el 'Co
mandante de intendencia don Fmtilio Tenorio del
I■ío pase destinado como Secretario y Habilitado de
;')untinistros Diversos de la Jurisdicción Central, ce
:1 como Svcretario de la Ordenación General de
Pagos y Administrador de los Servicios "Farmacéu
ticos de la misma. Voluntario.





1)F RECLUTAMIENTO Y DOTACIONPS,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 481/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se anula la Resolución
Húmero 316/72 (D. 0. núm. 45) en lo que se refiere
al destino conferido como Secretario y I labilitado de
Suministros Diversos de la Jurisdicción Central al
Comandante de Intendencia don Javier Aguirre de
Cárcer y López de Sagredo, que continuará desem
peñando el destino de la División de Logística del
Estado Mayor de la Armada (CEMA) y enlace con
la 1)AT.
, 10 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Educación Física y Deportes.
Resolución núm. 479/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Francisco Nuclie Benito se en
cargue de la Educación Física del Instituto Ilidrográ
fico de la Marina.
Madrid, 10 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
1)14 RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 480/72, de la Direcei¿n de Re
lifiamieuto y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
lo en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
(1,. la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. 0. in'uns. 257 y 249, respectivamente},
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita ICecilia Cadenas Pozuelo al Teniente de Na
vío don losé A. Sande Cortizo.
'Madrid, 1() de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 343/72, de la Jefatura del I)e
partatnento de Personal. --A petición (lel interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 4." de
1;1 ( )Hen Ministerial de 10 de junio d(. 1()54 (DIA
WARM OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA Página 699.
Número 62. Martes, 14 de marzo de 1972 LXV
RIO OFICIAL 1111M. 132), que desarrolla el Decreto de
12 de marzo del mismo afio (1). 0. núm. GS), se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Escala de Tie
rra don José Joaquín de -Ibarra y Imr(Secha pase á
la situación de "disponible voluntario", en Harce
lona, debiendo cesar en la Comandancia Militar de
Marina de dicha capital.
Madrid, 9 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 344/72 de la Jefatura del 1)e
partamento de Persoual.—Se dispone que el Tenieu
te de Navío don Fernando Vidal Massó, destinad()
en el Instituto Hidrográfico de la Marina y nom
brado Ingeniero llidrógrafo de la Armada por
solución número 323/72 (D. O. 57),, quede en
las condiciones previstas en el arli(•1110 15.5 del vi
gente Reglamento del Instituto 1 lidrográfic(), apro
bado por Orden Ministerial m'unen) 913/71 (DIA
RIO OFICIAL núm. 297).
Madrid, 9 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Prácticas reglamentarias para el ascenso.
Resolución núm. 483/72, de la birecci¿ii de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resolución a expe
diente incoado al efecto, iniciado por instanci:i
Capitán de Intendencia de la Escala de Complemel)
to don .losé A. Acuaviva Santana, se dispone 1;1 in
corporación del mismo :11 servicio activo, :1 fin de qil.
efectúe durante los meses de abril a julio del pre
sente ano, ambos inclusive, en destino afecto a I()
Servicios de Intendencia de la Zona Marítima (1(.1
Estrecho, el primer período de prácticas reglant(111;1
rias para el ascenso, establecido (.11 (.1 a rt ículo 31
del vigente Reglamento para la formación de
Escalas de Complemento de la Armada, rectifica-.
do y adicionado por las Ordenes 11,1inisteriales de
28 de febrero de 1950 (I). O. 1111;11. 54), número
2.215/63 (/ O. núm. 110) y número 5.700/68 (DIA
RIO OFICIAL 111'1111. 288).
Madrid, 10 de marzo (le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Página 700. MTARIO OFICIA!, DIA.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.Iscensos.
Resolución núm. 484/72, de 'la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.-- l'ara cubrir vacante pro
ducida por retiro (1(.1 Celador Nlayor de Puerto yPesca don Joaquín Bravo Cifuentes, de conformidad
con lo informad() por la !unta de Clasificación (l•l
Cuerpo de Suboficiales, se .promueve al expresad()
empleo :II Subtuniente don Antonio, Beltrán Robla, y
al de llrigada (le la niisina llispecialidad, al
to primero don .losé Alvarez Cutiérrez, ambos con
antigüedad de S de marzo de 1972 y efectos econó
micos :; partir de la revista siguiente, (mudando es
calafonados a continuación del último de siis res
pectivos iineyos empleos.





DE REcl LVIAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 485/72, de la Direeci¿ii R(.-
('lutatiliento y 1)otaciones.—Se dispone que los Sar
gentos primeros Meránicos don ¡OS L. Martínez
Novo y don llonifario Castro Méndez pasen desti
nados, con carácter forzoso, a la fragata .mpiter, ce
sando en la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marine
ría (lel Arsenal de Las Palmas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm. 345/72, dt la jefatura (lel 1)(.
partamento de Personal.---.Por cun'iplir la edad re
1!,laine1Italia para ello, se dispone que el personal ('i
lado a colitintincVni paw,e a la situación de "retira.
do" (11 la fecha que a1 Irente (le cada uno se indica,
quedando pendietite (1(.1 haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Militar:
Torpedista Mayor don Hvaristo Cantos Pacheco,
2 de septiembre de 1972.
Contramaestre Mayor don 1)1;'1( ido 1)(')Hco For
111050.-–9 de septiembre de 1972.
Sublenienie Mecánico don Patnón A 1 ia s A iei
16 de :,eptiembre de 1972.
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Contramaestre Mayor don Ramón key Novo.
17 de septiembre de 1972.
Condestable Mayor don Salvador l'ereira Ctirr:H.
30 de septiembre de 1972.
Madrid, 10 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
elipe Pila da Veiga San7
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cll OS
Resolución núm. 71/72, de la Dirección de ln
efíanza Naval.-----Se modifica la Resolución núme
ro 64/72 de la Dirección de Unseiianza Naval (DIA
RIO OvicIAL núm. 55) en el sentido de que donde
dice Subteniente Mecámico don Vicente Ortells Mu
ñoz-Morales debe decir, Sargento primero Mecánico
don Félix Lallana Calavia.
Madrid, 7 de marzo de 1972.





Curso Complementario de Electricidad y Electrónica
Básica.
Resolución núm. 72/72, d'e la Dirección (le Kn
wñanza. Naval.--Se anii›lia la Resolución número
302/71 (D. O. núm. 296) de la [MENA en el sentido
de nombrar Alumno del curso de Electricidad y Elec
trónica Básica que se desarrolla en el CIA1.■ al Ca
bo 1A-huero Especialista Sonarista Jesús Gómez Pé
rez, el cual se ha incorporado :11 inisnb) el día 1 de
marzo actual.
Madrid, 8 de marzo de 1972.







Orden Ministerial núm. 187/72,- Sc anula la
Orden Ministerial número 93, de fecha 29 de enero
último (D, (). 'un. 27), que quedará redactada en
la forma signiente.
A propuesta del Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del l'istreclin, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas y en
atención a la meritoria labor que desarrolla en la
Ayudantía 1V1ili1ar (le Marina de 1:.o1a el Capitán de
C(irl)(ta (141C), don Juan Guerrero Gutiérrez, vengo
conce(lerle 1;1 Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blaiico.






Expedientes de salvamentos y remolques.
1)011 Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Att
dit()r de lit Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: qiie en la sesi(')fl celebrada por el
Tribunal Vlarítinif) rentni 1 cu Madrid el (lía die
cis•is de noviemble de mil novecientos setenta
y uno, entre otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió (.1 Tribunal Ailarítinio Central bajo
la presidencia del Almirante excelentísimo señor
don lndalecio Núñez iglesias, con asistencia de
los Vocales Sr. 1). Luis Orcasitas Llorente, Co
ronel Auditor de la Armada ; Sr. 1). José Luis
Morales Hernández, Capitán de Navío; Sr. D. Fe
derico Acosta López, Coronel Auditor de la Ar
mada, y St 1:). Luis de Bona Orbeta, Capitán de
Navío, actuando corno Secretario-Ielatr el se
flor don Luis María Lorente 1,Zodrigañez, Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver (.1 expediente m'unen) 173/70, seguid()
por el juzgado M.arítini() Permanente de Cíídiz,
con de la asistencia prestada por el pes
(pirro illariví, folio 8.655, de la 3.a Lista de Vigo,
11 (I sil iiii:-;111:1 clase Nuestra Virgen de las Ali
[msti(1s, f()li(1 1.016, de la 3•a T.,istzt de Ayarnonte,
(pie se elev:i a este Ti ilainal por no haber habido
acuerdo entre las partes, y
RE,SULTAN1)() que el día 25 de octul)re de
1(.;()9, en ocasión (11 que el pesquer() ncmil)rado
Nw'stra Virgen de bis Anyustia,r navegaba a la
altura de Mogador, eii la situaci(")1 de 31» 30' la
titud N v 9." 581 longitud \V, se le produjo tma
avería en la máquina que (lej() el motor parado,
Hir lo que, ante 1:1 imposibilidad de continuar la
yegackiii, S 1Patri'm s 1 icit("1 el oportuno auxi
lio, acudiendo a su llamada (.1 también pesquero
Variví, el que facilitt", el material adecuado v dio
cninienzo al remolque ;
111 ,TA N 1)( ) que, ai irtixima damente, a las
lioras del día 28 ante las dificultades sur
gidas, que impedían (.1 que (.1 pesquero Alariví, pu
diese continuar el remolque por la escasa potencia
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de su máquina y también por el progresivo au
mento de la fuerza del viento, ambos Patrones
comunicaron con sus respectivos Armadores, acor
dándose que el remolque fuese abandonado por el
citado pesquero y continuado por el de la misma
Armadora Elibel, que continuó el servicio hasta el
puerto de Barbate de Franco;
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referencia el pesquero Alariví, si bien no tuvo
pérdida de pesca alguna, toda vez que había termina
do su marea y navegaba en demanda del puerto
de Barbate de Franco cuando fue requerido para
el citado servicio, sí le ocasionó una depreciación
en la venta por la demora tenida, motivando ello
un perjuicio para su Armador que ha de valorar
se en la cantidad de 81.000,00 pesetas, segUn se
desprende de la prueba practicada y, asitnismo,
los materiales que apliftó para la prestación del
servicio han sido valorados en 7.333,35 pesetas;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formu
ló la correspondiente Cuenta General de Gastos y
convocada la reunión a que se refiere el artícu
lo 43 de la Ley m'unen) 60/1962, de 24 de diciem
bre de dicho alio, no comparecieron todos los in
teresados, pot- lo que al no ser posible llegar a.
un acuerdo entre los mismos, el Juez Marítimo
Permanente, en atención a lo dispuesto en el pá
rrafo segundo de dicho precepto legal, elevó el
expediente a este Tribunal.
CONSIDERANDO que dadas las circtutan
cias que concurren en el servicio prestado éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal de remolque, conforme a lo dispuesto
en el artículo 16 de la Ley reguladora de esta ju
risdicción y como tal da derecho a la indemniza
ción de los gastos, danos y perjuicios sufrid(r;
como consecuencia del inisino por el bli(tue (pie
efectuó el remolque y al íLbon(■ (le mi precio juHt()
por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de ‘la retribución se estará a lo convenido entre
las partes y, en su defecto, a 1() que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
mando por base los trabajos que haya exigido el
remolque, la distancia recorrida y las demás cir
cunstancias concurrentes, y ¿Itendidos todos estos
factores, el Tribunal considera que debe atribuir
se a este remolque como precio justo la cantidad
de 77.000,00 pesetas, que se distribuirá atribu
yendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación y, asimismo,
fija los perjuicios sufridos por el buque auxilia
dor en la cantidad de 81.000,00 pesetas, importe
de la depreciación del valor de la pesca y la de
7.333,35 pesetas, importe de los materiales sumi
nistrados; todas cuyas cantidades deberán ser abo
nadas por el Armador del pesquero remolcado al
del remolcador.
F.I Tribunal Nlarítimo Central, por unanimidad,
R SUELV E:
Que debiendo calificar, como califica, de re
molque el servicio prestado por el pesquero lila
viví al de su misma clase Nuestra Virgen de las
Angustias, fija como precio justo de dicho re
molque la cantidad (le setenta y siete mil pese
tas (77.000,00), del que corresponden dos tercios
al Armador del pesquero remolcador y un tercio
a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con
sus respectivos sueldos base, y como indemniza
ción de perjuiciw, la cantidad de ochenta y tina
mil (81.000,00) pesetas, importe de la deprecia
ción de la pesca y la de siete mil trescientas trein
ta y tres pesetas con treinta y cinc.° céntimos
(7.á33,35), importe de los materií,tles suministra
da; por el buque remolcador; cantidades todas
las citadas que deberán ser abonadas por el Ar
mador del pesquero remolcado al (lel remolcador, así
como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento ít lo prCCeptnadu en
la disposición final tercera (le la. Ley núme
ro (0/1962, de 21 de diciembre, se publica para
general conocimiento.
para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, c(m el vis
to bueno del señor l'residente.
El Presidente, Indalecio Núñez. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis Nlaría Lorente Rodrigáñez., Coronel Au
ditor de la Armada, Sec1etario-1:ela1or del Tribu
nal Marítimo .Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día siete de
diciembre de mil novecientol setenta y uno, entre
otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió (.1 Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Indalecio
Nt'díez Iglesias, con asistencia de los Vocales señor
d(in Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; señor don 'Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y señor don Luis de
Piona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Se
cretario-Relator el señor don Luis María Lorente
Rodrigáñez, .Cortgnel íU(itor de la Armada, para
conocer y resolver subre el expediente 11111.11er° 245
de 1971, insi ruido por el Juzgado Marítimo Per
nvinente de Vigo, con motivo de la asistencia pres
tada al pesquero Marina Nalda, folio 2.352 de la 3a
Lista de Santander, de 136,51 toneladas al de sil
misma clase María An(/eles, P)lio ().071 de la 3."
ta de Vigo, (le 117 toneladas, y
RESULTANDO que encontrándose el María An
geles el día 1 de mayo de 1971 en sus faenas de
pesca !e le enredó el aparejo en la hélice imposibili
tándole la navegación, por I() que pidió ayuda al
Página 702. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
V luart, ul de mar/A, dt. Io72 Número 62.
11(11 !?l(/ Naida que e hallaba i)r(")..iiii(), el (11I(. re(•()-
£,icii(lo sus aries (le pesca se dirigió 'lacia el pi imero
(1t. ellos, al que imitó de remolque sobre las 20,15 ho
ras, partiendo de la siltiaci(íti 429 2•' latitud Norte
y (I•" 90' longitud W, arribando ¿t1 puerto (le 1\ilari1
a las 0,30 horas del día 2 de mayo siguiente, em
pleándose en el servicio (1(1U(1 propios del buque
asistido;
RESULTANDO que comparece en el expedien
te, ell nombre y representacióit de la Sociedad Mer
cantil "Nalda, S. A.", Armadora del buque que pres
tó la asistencia, don Francisco Touzas López, el que
por las razones que expone solicita la cantidad de
18.000,00 pesetas como indemnización de la pérdida
(le un día de pesca, la de 4.000,(X) pesetas por exce
so en consumo de combustible y 8.000,00 pesetas
corno precio del remolque, calificando como. tal re
molque la asistencia prestada;
CONSIDERANDO que de los datos °brames en
el expediente, y lo dispuesto en el artículo 16 de 1;1
Ley 60/62, de 24 de diciembre, se desprende que
la :tsistencia realizada constituye un remolque y en
tal concepto le fija un precio de 4.000,(X) pesetas, del
que corresponden dos tercios ztl Armador del Marina
,Valda, buque que la prestó, y u‘n tercio a su tripula
ción, en proporción de sus respectivos sueldos • base,
que abonará el Armador del María Angeles, buque
asistido;
CONSMERANDO que al abonarse una indem
nización por la pérdida de peSca no realizada, no es
procedente indemitizar además un exceso en consu
mo de combustible, ya que ello equivaldría a abonar
(los veces un mismo concepto;
CONSIDERANDO que de los elementos de jui
cio que obran en el exi)ediente se desprende que (1
buque auxiliador perdió medio día (le pesca con nto
tivo u ocasión de la asistencia realizada, con una va
loración de 7.000,00 pesetas, que el Armador del
María Angeles debe abonar también al del Marina
Nalda;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en el expediente.
Hl Tribunal Marítimo Central, po unanimidad,
IZ 1^!: S U E :14 V :
Que calificando de remolque la asistencia presta
da, le asigna un precio (le cuatro mil (4.000) pesetas,
del que corresponden dos tercios al Armador del
Marina Nalda, buque que la prestó, y un. tercio a stt
tripulación en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonara (.1 A rimador del !liaría Angeles,
buque asistido, el que abonará también, al printero
(le ellos, la cantidad (k. siete mil (7.()00,00) pesetas,
(in (-()1icept() (le 11de1i1Iizaci(")11 por 11 pérdida de me
dio dia (1(' pesca a consecuencia de 1;1 asistencia rea
lizada. i\rniador del buque asisti(l() satisfará ade
111;"1 12,,i 1 ,
p(diente.
1.0 que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
(lisi)osición tercera de la Le\ (y0/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
para que conste, expido y firmo la presente. en
(.1 lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
(lel señor Presidente.
ptoducidos y acreditados en el c'
I..1 Presidente, Indalecio Núñez,-11 Secretario
1( lator, Luis María Lorent('.
1)on Luis \l aria Lorente Rodrigáiiez, Coronel
Auditor de la Armada, Secretario-Relator del
Tribunal Marítimo Central,
Certifico: Que en 1;t sesión celebrada por el
Tribunal Marítimo Central en Madrid el día siete
(le diciembre de mil novecientos setenta y uno,
entre otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
la ;presidencia del Almirante excelentísimo se
ñor (h)n lndalecio Nímei iglesias, con asistencia
(le los Vocales Sr. D. Luis (»casitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada; Sr. D. Federico
Acosta. López, Coronel Auditor de la Armada, y se
ñor don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, ac
tuando como Secretario-Relator el Sr. D. Luis
María Lorente Rodrigánez,*Coronel Auditor de
la Armada, para conocer y resolver sobre el ex
pediente número 30/71, seguido por el juzgado
Marítimo Permanente de Cádiz., con motivo de
la asistencia prestada por el pesquero Las Sinas, fo
lio 1,032, (le la 3.a Lista de Huelva, al de su misma
clase Pagel, folio 7.598, de la 3.'1 Lista de Vigo, que
se eleva a este Tribunal por n() haber habido acuerdo
entre las partes, y
R ES U LTAN 1--)( u e el día 17 de noviembre
de 1970, en ocasión en que el pesquero nombrado
Pagel SC elle011traba dedicado a las faenas de la
pesca el l la situación de 37' 57' latitud N y 9'
12 longitud \V, perdi(.") la hélice a consecuencia
(l• un golpe de mar, quedando sin gobierno, por
11, que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acu
dien(1(1 a su llamada el también pesquero Las .Vi
nas, que, tomándolo a remolque, lo condujo 11;1s
1a el puerto de 11 uelva, tras navegar 70 tu
durante veinticuatro horas, con buen tiempo V
sin peligTo :dg.tino para los citados pesqueros;
R t JLTAN DO que con motivo del servicio
(le referencia el pesquero Las Sitas no sufrió da
il() 11_9111( ), pero sí tuvo la pérdida de un día de
pesca, que, segnn la certificaciOn que (11)1:1 en (.1
( xpediente, ha (le
20.000,00 pese t ;
valurarse en la ea it1 1(1;1(1 (le
1■1;SI'l,TANI)() que tramitad() el oportuno e\
pediente v oídas la,s partes intere,-;:ida,;, se tormit
1)1 11?1() OFICIAL 1)1l. M1N1STF.1:10 DE NI NI:1NA 703.
Número 62. Martes, 14 (le marzo de 1972 LXV
ló la correspondiente Cuenta General (k. Gastos
y convocada la reunión a que se refiere (1 ar
tículo 43 de la Lev número 60/1'362, de 24 de
dicietnbre de dicho año. tan sólo compareció el
tvpresentante de la Entidad \seguradora del pes
quero remolcado, no haciéndolo las demás, porlo que, al no ser posible llegar a un acuerdo en
tr, los mismos, el Juez Marítimo Permanente,
en atención a lo dispuesto en el páVrafo segundo
de dicho precepto legal, elevó el expediente a este
Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio) prestado éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
CR. n legal de remolque, conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley reguladora de esta
Jnrisdicción Y como tal da derecho a la indetnni
z-tción de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como consecuencia del mismo por el buque que
efectuó el remolque y al abono de un precio jus
to por el servicio prestado:
CONSIDERANDO que para fijar el importe
(1•N la retribución se estará a lo convenido entre
lrs partes y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
mando por base los trabajos que haya exigido
el remolque, la distancia recorrida y las demás
circunstancias concurrentes y atendidos todos es
tos factores, el Tribunal considera que debe atri
buirse a este remolque como precio justo la can
tidad de 24.000,00 pesetas, qtte se distribuirán
atribuyendo dos tercios al Armador del pequero
remolcador y un tercio a su dotación y, asimismo),
fija los perjuicios sufridos por el buQue auxilia
dor en la cantidad de 20.000,00 pesetas, importe
de la pérdida de un día de pesca; en cuyas cuan
tías debe ser indemnizado por el Armador del
pesquero remolcado.
El Tribunal Nlarítimo Central, por unanimidad,
(Me debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero Las .5'inas
al de igual clase Pagel, fija como precio justo de
dicho remolque la cantidad d veinticuatro mil
(24.000,00) pesetas, que se distribuirá atribuyen
do dos tercios al Armador del pesquero remol
cador y un tercio a su dotación, que se distribui
rá en proporción a sus respectivos sueldos base,
y como indemnización de perjuicios la cantidad
de veinte in ji (20.000,00) pesetas en concepto de
pérdida de un día de pesca; cantidades ambas que
Página 704.
delwrán ser abonada; 11()r (.1 Armador (lel buque
remolcad() al del remolcador, así como los gastos
de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo)
la disposición final tercera de





Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el vist,)
bueno del señor Presidente.
'El Presidente, lndalecio Núñez. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 19 de febrero de 1972 por la que
se concede el ingreso en la Agrupación Tem
poral Miiitar para Servicios Civiles, con la
situación de "reemplazo voluntario", al Vi
gía Mayor de Semáforos (Teniente) don
Francisco José Maneiro Blanco.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden de
esta Presidencia del Gobierno (le 16 de abril de
1955 (I?. 0. del Estado m'un. 111), y de confurnii
dad con lo preceptuado en las Leyes de 15 de ju
lio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199) y la do.
24 de abril de 1958 (B. O. del Estado dun. 99),
se concede el ingreso en la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles, con la situación de
'reemplazo voluntario'', al Vigía Mayor de Semá
foros (Teniente) don Francisco .José Maneiro flan
co, con destino en la Ayudantía Militar de Marina
(le Vivero (Lugo), fijando su residencia en dicha
l()calidad.
Lo que digo 1.t V. E. para su conocimiento y
(fectos.
1)i()s guarde a V. E. muchos años.
i‘ladrid, 19 de febrero de 1972.--P. D., el Gene
ral Presidente de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos .Civiles, José López-Barrón Cerruti.
kxemo. Sr. Ministro de Marina.
(T)el B. O. del E.stado núm. (,),1)ág. 4.214.)
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